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)LJXUHVKRZVWKHWLPHDYHUDJHGVWUHDPOLQHVLQGLIIHUHQWYHUWLFDOSODQHVDORQJWKHZDNHIRUGLIIHUHQWYDOXHVRI5H
,WKDVEHHQREVHUYHGWKDWLQWKHXSVWUHDPRIWKHF\OLQGHUVRPHSDUWRIWKHIORZPRYHVXSZDUGDQGVRPHSDUWRIWKH
IORZPRYHVGRZQZDUG)ORZVHSDUDWLRQ WDNHVSODFHIURPWKH OHDGLQJHGJHRI WKHF\OLQGHU¶V IUHHHQGIRU WKHIORZ
ZKLFKPRYHVXSZDUG)RUWKHIORZZKLFKPRYHVGRZQZDUGVHSDUDWLRQWDNHVSODFHLQWZRUHJLRQVRQHLQIURQWRI
WKHF\OLQGHUDQGQHDUHUWRWKHERWWRPSODWHZKLOHWKHRWKHUIURPWKHVLGHVXUIDFHRIWKHF\OLQGHU)LJXUHDOVRVKRZV
WKDWLQWKHGRZQVWUHDPRIWKHF\OLQGHUMXVWEHORZWKHIUHHHQGYRUWH[IRUPDWLRQWDNHVSODFH,WLVREVHUYHGWKDWZLWK
LQFUHDVHLQWKHYDOXHRI5HWKHVL]HRIYRUWH[DOVRLQFUHDVHV$VRQHPRYHVIURPFHQWUHSODQH\ WRZDUGVVLGH
ZDOORIWKHGRPDLQWKHVL]HRIYRUWH[GHFUHDVHVDQGVORZO\LWJHWVHOLPLQDWHG5HDWWDFKPHQWVDGGOHKDVEHHQQRWLFHG
LQGRZQVWUHDPRIWKHF\OLQGHUFRUUHVSRQGLQJWRWKLVYRUWH[7KHVDGGOHSRLQWREVHUYHGLQ[]SODQHDW\ PRYHV
DORQJWKHIORZGLUHFWLRQDV5HLQFUHDVHV)RU5HHTXDOWRDQDGGLWLRQDOYRUWH[LVIRUPHGLQWKHGRZQVWUHDPMXVW
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)LJXUH  VKRZV WKH WLPHDYHUDJHG VWUHDPOLQHV LQ GLIIHUHQW KRUL]RQWDO SODQHV IRU GLIIHUHQW YDOXHV RI 5H $
V\PPHWULFDO IORZEHKDYLRXU FDQEH VHHQRQERWK WKH VLGHV IURPFHQWUHOLQH DORQJ WKH IORZGLUHFWLRQ)RU ] 
VHSDUDWLRQVDGGOHKDVEHHQREVHUYHGLQXSVWUHDPRIWKHF\OLQGHU,WLVDOVRREVHUYHGWKDWIORZKDVWZRUHFLUFXODWLRQ
]RQHVEHKLQGWKHF\OLQGHUZKLFKUHDWWDFKDW WKHµDWWDFKPHQWVDGGOH¶$VWKHYDOXHRI5HLQFUHDVHV WKHVL]HRI WKLV
UHFLUFXODWLRQ]RQHDOVRLQFUHDVHV$VZHPRYHXSZDUGVIURPWKHERWWRPZDOO WKLVUHFLUFXODWLRQ]RQHGHFUHDVHV LQ
VL]HDQGDWWRSRIWKHF\OLQGHULWJHWVFRPSOHWHO\HOLPLQDWHG
7LPHDYHUDJHG+HDW7UDQVIHU&KDUDFWHULVWLFV
1XVVHOWQXPEHU
1XVVHOWQXPEHU1XFRQWRXUQHDUWKHERWWRPZDOOIRUGLIIHUHQWYDOXHVRI5HKDVEHHQVKRZQLQ)LJ,QWKHZDNH
UHJLRQ WKH YDOXH RI1X LV ORZHU DV FRPSDUHG WR WKDW LQ RWKHU UHJLRQV ,W KDV EHHQ REVHUYHG WKDW DV YDOXH RI 5H
LQFUHDVHVYDOXHRI1XVVHOWQXPEHUDOVRLQFUHDVHV
)LJ&RQWRXUVRI1XVVHOWQXPEHUQHDUWKHERWWRPSODWHIRUGLIIHUHQWYDOXHVRI5H
)LJXUHDVKRZVWKHYDULDWLRQRISHULPHWHUDYHUDJHG1XVVHOWQXPEHUDORQJWKHKHLJKWRIWKHF\OLQGHU,WKDVEHHQ
REVHUYHGWKDWDVKHLJKWLQFUHDVHVWKHSHULPHWHUDYHUDJHG1XVVHOWQXPEHUDOVRLQFUHDVHV)RUF\OLQGHUKHLJKWIURP]
  WRDQG]  WR WKHUH LVVXGGHQ LQFUHDVH LQ WKHYDOXHRISHULPHWHUDYHUDJHG1XVVHOWQXPEHUDQG LQ
EHWZHHQ] WRJUDGXDOLQFUHDVHLVREVHUYHG+LJKHUYDOXHRISHULPHWHUDYHUDJHG1XVVHOWQXPEHULVIRXQGIRU
KLJKHUYDOXHRI5HDWHYHU\ORFDWLRQ)LJXUHEVKRZVWKHYDULDWLRQRIKHLJKWDYHUDJHG1XVVHOWQXPEHUDORQJWKH
SHULPHWHU RI WKH F\OLQGHU )URP XSVWUHDP WR GRZQVWUHDP DORQJ WKH SHULSKHU\ RI WKH F\OLQGHU KHLJKWDYHUDJHG
1XVVHOWQXPEHUGHFUHDVHV+LJKHUYDOXHRIKHLJKWDYHUDJHG1XVVHOWQXPEHULVIRXQGIRUKLJKHUYDOXHRI5HDWHYHU\
θ ORFDWLRQ

D E
)LJ9DULDWLRQRIDSHULPHWHUDYHUDJHG1XVVHOWQXPEHUDORQJWKHKHLJKWRIF\OLQGHUEKHLJKWDYHUDJHG1XVVHOWQXPEHUDORQJWKHSHULPHWHU
RIF\OLQGHU
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7HPSHUDWXUHFRQWRXUV
&RQWRXUVRI WHPSHUDWXUH LQGLIIHUHQWKRUL]RQWDOSODQHV IRUGLIIHUHQWYDOXHVRI5HKDYHEHHQ VKRZQ LQ)LJ7KH
WHPSHUDWXUH GLIIHUHQFH EHWZHHQ F\OLQGHU ZDOO DQG IOXLG LQ WKH ZDNH KDV EHHQ IRXQG WR EH VPDOO ZKLOH PRUH
WHPSHUDWXUHGLIIHUHQFHLVREVHUYHGEHWZHHQIOXLGLQXSVWUHDPDQGWKHF\OLQGHUZDOO$VWKHYDOXHRI5HLQFUHDVHV
WKHUH RFFXUV DQ LQFUHDVHV LQ WHPSHUDWXUH GLIIHUHQFH EHWZHHQ F\OLQGHU ZDOO DQG WKH IOXLG LQ WKH ZDNH ZKLOH OHVV
LQFUHDVHLQWKHWHPSHUDWXUHGLIIHUHQFHKDVEHHQIRXQGEHWZHHQWKHWHPSHUDWXUHRIIOXLGLQXSVWUHDPDQGWKHF\OLQGHU
ZDOO
)LJ&RQWRXUVRIWHPSHUDWXUHLQGLIIHUHQWKRUL]RQWDOSODQHVIRUGLIIHUHQWYDOXHVRI5H
)LJXUHVKRZVWKHFRQWRXUVRIWHPSHUDWXUHLQGLIIHUHQWYHUWLFDOSODQHVDORQJWKHIORZGLUHFWLRQIRUGLIIHUHQWYDOXHV
RI5H,QXSVWUHDPDQGGRZQVWUHDPQHDUHUWRWKHF\OLQGHUVXUIDFHDVZHOODVERWWRPVXUIDFHIOXLGKDVKLJKHUYDOXH
RIWHPSHUDWXUHEXWDWWKHWRSRIWKHF\OLQGHUVXUIDFHLWKDVUHODWLYHO\ORZHUYDOXH7KHIOXLGWHPSHUDWXUHLVKLJKHULQ
XSVWUHDPDQGGRZQVWUHDPRIWKHF\OLQGHUDQGDVZHPRYHIURP\ WRVLGHZDOORIWKHGRPDLQWKHYDOXHRIIOXLG
WHPSHUDWXUHGHFUHDVHV%RWKLQXSVWUHDPDQGGRZQVWUHDPRIWKHF\OLQGHUDVYDOXHRI5HLQFUHDVHVWKHWHPSHUDWXUH
GLIIHUHQFHEHWZHHQWKHERWWRPZDOODQGWKHIOXLGVDOVRLQFUHDVHV
)LJ&RQWRXUVRIWHPSHUDWXUHLQGLIIHUHQW[]SODQHVIRUGLIIHUHQWYDOXHVRI5H
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&RQFOXVLRQ
)OXLG IORZDQGKHDW WUDQVIHUFKDUDFWHULVWLFV DURXQGD ILQLWHKHLJKW FLUFXODU F\OLQGHUPRXQWHGRQDKRUL]RQWDOSODWH
KDYHEHHQ LQYHVWLJDWHG)RUD ILQLWHF\OLQGHURIKHLJKWG DQG5H\QROGVQXPEHU LQ WKH UDQJHRI WR WKUHH
GLPHQVLRQDOQXPHULFDOVLPXODWLRQVKDYHEHHQFDUULHGRXW:DNHSDWWHUQVDUHKLJKO\GHSHQGHQWRQWKHYDOXHRI5H
DQG$5$VWKHYDOXHRI5HLQFUHDVHVZDNHOHQJWKDOVRLQFUHDVHV)ORZVHSDUDWLRQUHJLRQLQWKHXSVWUHDPQHDUHUWR
WKHF\OLQGHUMXVWDERYHWKHERWWRPSODWHLVWKHUHJLRQZKHUHKRUVHVKRHYRUWH[IRUPDWLRQWDNHVSODFH5HDWWDFKPHQW
UHJLRQKDVEHHQIRXQGLQWKHGRZQVWUHDPDQGWKHGLVWDQFHEHWZHHQWKHF\OLQGHUDQGWKLVUHJLRQLQFUHDVHVDVYDOXHRI
5H LQFUHDVHV+HDW WUDQVIHU IURPWKHKHDWHGF\OLQGHUDQGERWWRPZDOO WR WKHIOXLG LVPRUH IRUKLJKHUYDOXHRI5H
3HULPHWHUDYHUDJHG1XVVHOWQXPEHULVPRUHRQWKHWRSRIWKHF\OLQGHUDQGOHVVDWWKHERWWRPRIWKHF\OLQGHU+HLJKW
DYHUDJHG1XVVHOWQXPEHULVKLJKHUQHDUIURQWDQGORZHUDWQHDUUHDUVWDJQDWLRQOLQHV+LJKHUWHPSHUDWXUHGLIIHUHQFH
KDVEHHQREVHUYHGLQWKHZDNHIRUKLJKHUYDOXHVRI5H
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